

















































































1979年 9月 5 日






筑波大学教授（地球科学系 ・ 大学院地球科学研究科 ・ 大学院地域研究研究科） ．
東京教育大学教授（理学部）に併任(1978年3月31日まで）．































1954 -----55 地理学本質論ノ ー ト(1), (2) 愛知学芸大地理学報告 5'同 6
1955 飯田市及び伊那市の勢力圏 伊那330号（伊那郷土史学会）
1956 大都市郊外論 愛知学芸大地理学報告 8
1958 異質社会の接触と同化ー北面逍におけるアイヌと和人との複合社会 一 人文地理9-6
1958 I The City-Region Network as the Structure of Geographical 
Area in Nagoya District 
1958 I 挙母市の都市構造と近代工業トヨクの影響（）「岡伯と共署）1958 一宮市の祁幽 ー主として小光商阻について一
1959 I 名古屋地方の都市化の諸形態と都r1i化の概念規定（謄万版）

























Proceedings of I. G. U. 




















4 人 文 地 理 学研究 1V

























































木内 ・ 藤岡・矢嶋編「楳落地理諧座」第2巻第4章1], 地方 都市の構造
藤岡謙二郎編「人文地理学研究法」 n 各論11, 都市社．会の研究法
木内・藤岡 ・ 矢嶋編「集落地理講座」第4巻第2章 9, イソドの集落
中部都市学会編「春日井市調査報告湛」第1章第4節， 春日井市の都市圏
石田 ・ 矢沢 ・ 入江編「世界地理4, アジア ・ アフリカ」 イソド ・ パキスクソ
地誌
多田文男編「新批界地理5'イソド ・ 西亜」 2' イソド
市誌編集委員会「新城市誌現状篇」第3章 1' 商工業と市民生活圏









伊藤郷平編著「現代社会と地理学」第4章， 都市 ・ 村落論



























































































青野裔郎他編「日本地誌11, 長野県・山梨県・静岡県」静岡県総説IV 5, i梢




青野燕郎他編「日本地誌 9, 中部地方総油• 新褐肌」総論，位附領域
日本地誌研究所編「地理学辞典」地域棉造・都市圏など31項目
青野燕郎他編「日本地誌15, 大阪府・和歌山県」和歌山県総説lV 5, 商業・
貿易
大型店影嬰対策 ・ 岩手県商圏調査報告甚（クイプ謄写版，高阪宏行と共著）









青•野壽郎他編「日本地誌19, 九州総論• 福岡肌」福岡県内地域誌I 2, 
中心部市福岡の成立と発展
「世界の大都市，上・ド」（山本・ff Jj: . 太111
ソトそ ソ，第7揺fit界の大都市の類型と本質








































































ll 発表誌-------- ------ -- - -- --·-· ---—ーー！
大塚地理学会会報13号





























































































（学会 、ンンポジウム ・ コメソト）大都市圏の比較研究
木内信蔵 ・ 班目文雄編「社会科地理教育諧座lV, 日本地誌の教材と
指導」東而地方の学習内容と扱い方（山口学と共著）





































学研「グラソド現代百科事典」イソド ・ パキスクソ ・ 七イロンの地
名の項目
















（発表要旨）岡崎市における都心再開発とその効果（杉村 ・ 高阪と共 1 地理学評論48-3
同）
1975 I 後生おそるべし一近況報告一 愛知教育大地理学報告44
略歴 ・ 著作目録
7 
刊行年 I 題 目 I 発表誌•発行所， 巻数・号数
1975 (学会 ・ンソポジウム）地理学における計量的手法 地理学評論48-9
1975 「からたち」田中啓溺先生の人物評と村上先生 村上節太郎先生退官記念事業会
1976 昭和49·50年度科研骰総合(A)報告書「巨大都市化に伴う空間生態 筑被大 ・ 山本正三
の変容に関する研究」新潟県下の工業都市群の形成
1976 学習図鑑 日本の地理r, :rr c山本正三と共同監修） 旺文社
1977 終刊の辞 東京教育大地理学研究報告21
1978 図説学習 日本の地理①～⑧ (山本 ・ 朝倉 ・ 石田と共同監修） 旺文社
1978 (紙碑）尾留川正平先生を悼む 新地理25-4
1978 昭和51·52年度科研費総合(A)報告書「地方都市の成立および発展 筑波大 ・ 高野史男
の地域的基盤に関する研究」
1979 I 新研究「地理B」（山本正三他と共著） I旺文社
